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Problems on community life transition support for persons with disabilities
















































































































































































目的とする施設」と規定され，2009 年 4 月現在，全国
188 か所に約 17,000 人が入所している．
　入所者の障害状況であるが，入所者のうち身体・知的・
精神のいずれかまたは重複の障害を有する者が 2005 年








（2009 年） （2005 年）
障害状況 人数 割合 人数 割合
身体障害のみ 1,560 9.3% 1,400 8.3%
知的障害のみ 3,055 18.2% 3,351 19.9%
精神障害のみ 5,095 30.4% 4,987 29.7%
身体障害＋知的障害 1,112 6.6% 1,442 8.6%
身体障害＋精神障害 814 4.9% 761 4.5%
知的障害＋精神障害 2,285 13.6% 2,280 13.6%
身体障害＋知的障害＋精神障害 504 3.0% 640 3.8%
その他の生活障害 968 5.8% 1,710 10.2%
いずれの障害もなし 1,167 0.9%
その他 145 7.0% 245 1.5%
無回答 73 0.4%
合計 16,778 100.0% 16,816 100.0%
2005 年：平成 17 年度全国救護施設実態調査報告書（全国救護施設協議会）
2009 年：全国救護施設協議会ホームページ
　また，60 歳未満は全体の 34％（2009 年），37％（2005









































５年以上 10 年未満 2,514 15.0%
10 年以上 30 年未満 5,846 34.8%































































ケアが不要の者は 5.0％に留まること，退所者 3,426 人























５年以上 10 年未満 6,264 26.4%
10 年以上 25 年未満 4,539 19.1%






































































































1954 年 1965 年 1975 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2008 年
救護施設 2,608 8,207 13,012 15,178 15,761 16,066 16,337 16,824 17,062
養護老人ホーム 30,917 52,069 69,839 69,191 67,938 67,219 66,495 66,837 66,239
特別養護老人ホーム 1,912 33,955 119,858 161,612 220,916 298,912 386,827 429,272
障害者支援施設等 30,329
身体障害者更生援護施設 6,018 17,859 33,343 38,965 45,509 52,780 60,380 41,897
知的障害者援護施設 4,920 28,464 70,471 93,719 123,022 153,855 195,395 153,954
精神障害者社会復帰施設 1,588 4,286 10,200 24,293 16,373
精神病床 37,849 172,950 278,123 334,589 359,087 361,714 358,153 354,296 349,321



































































































B：比率 B/A C：比率 C/A
身体障害者手帳 2.79% 17.70% 6.3 23.20% 8.3
療育手帳 0.43% 3.80% 8.9 28.41% 66.5
精神保健福祉手帳 0.49% 4.00% 8.2 25.49% 52.0

































































































































































































学人間社会学部紀要第 12 巻第 2号 page17-26）
・公益社団法人全国老人福祉施設協議会編（2012）『養護老人
ホームにおける生活支援（見守り支援）に関する調査研究事
業報告書』
・厚生労働省「社会福祉施設等調査」各年版
・厚生労働省「医療施設調査」各年版
